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3. Harvard $ummer Institute 
on College Admissionsとは
その機会とは、 HarvardSummer Institute on College 
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国 .1色i者名 留学生数(人) 院1 [ヰ地域名 官lq.:生数(人)
{立
インド 66，836 1 1'11国 157，558 
2 中国 63，21l 2 インド 103，895 
縁関 4日，0.16 3 I ~寺{詞 73，351 
4 日本 46.810 4 カナダ 27，546 
5 I台湾 28，930 5 台湾 24，818 
6 1カナダ 26，514 6 サウジアラピア 22，704 
メキシコ 12.518 7 日本 21，290 
8 トルコ 12，091 8 ベトナム l.j，888 
9 Iインドネンア 11.614 9 メキシコ 13，713 
1 10 1クイ 1l.606 10 トノレコ 12，184 
之L〉3、 ~I 582.996 合計 723，277 
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